




















































Headline Shah Alam ditunda pada 30 Jun-1 Julai
MediaTitle Berita Harian
Date 30 May 2012 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Supplement Color Full Color
Page No l-s20 ArticleSize 100 cm²
AdValue RM 3,373 PR Value RM 10,119
